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REALES DECRETOS
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de septiembre de 1917.
balo DE RlVUA
Señor Capitán general de la s~ptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Vengo en disponer que el General de divisi6n D. Manuel
Ruiz y Rañoy pase a la Sección de reserva del Estado Mayor
ieneral del Ejército, por hallarse comprendido en el artículo
cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochen-
ta y tres.
Dado en San SebutiAn a veintinueve de septiembre de mil
novecientos diez y siete. .
ALF.ONSO
allOD18bo ele la Guem,
FUXANDO ¡PaoIo DE RJVUA
,
REALES ORDENES
VAOANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie la vacante que existe en la Escuela Su-
perior de Guerra de profesor auxiliar de la clase de c1ndus-
tria Militar>, para la cual ha de ser nombrado un comandante
de Artilleria, según lo dispuesto en la real orden de 28 de
octubre de 191( (D. O. núm. 242); debiendo solicitarla de
S. M. los que hallándose en posesi6n de dicho empleo 10
deseen, con la anticipación suficiente para que sus instancias
documentadas se encuentren en este Ministerio dentro dd
plazo de veinte dias, contados desde la publicaci6n de esla
circular. .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
ma efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 29 de
septiembre de 1917.
PlUMO DE RlftItA
Sellar..•
l ••
llUIR •• IllIItall
A.8OlDN8.08
oPIuMo DE RlVUA
Señores Capitin general de la primera región y Oeneral en
Jefe del Ejúcito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: E\ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo de primer teniente, en propuesta extraordinaria de
ascensos, a los septndOs tenientes de Infantería (E. R.) com-
Rrendidos en la Siguiente relación, que principia con D. Luis
Escudero Oonzález y termina cpn D. Jos~ Oarela L6pez, por
contar en sus empleos el plazo que detennina el art. 1.0 de
la ley de 7 de enero de 1915 (C. L núm. 4) y hallarse ademis
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfnrtar en el que
se les confiere la efectividad que en la misma relación se les
señala y continuar en los mismos destinos que hoy sirven.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de septiembre de 1917.
&ESIDEoNCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
~daD. Ri;cardo Burguete '1 Lana, el Rey (q. D. g.) se ha
IefVldo autorizarle PolCa que fije su residencia en Rivadesella(Oviedo), en situaCIón de cuartd.
~ 'W or~CJJ lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
dlvlsl6n de lá Secci6n de reserva del Estado M¡¡yor general
del Eiérdto D. Manuel Ruiz -1 Rañoy, el Rey (q. D. g.) se haICf"ldo autorizarle: para que fije su residencia en Calafell (Ta-
maona).
De~ ordea I~ ctigo a V. E. para su conocimiento y fines
consi¡uientes. Dios iUlrde a V. E. muchós años. Madrid
30 de eepticmbre de 1917.
,~o DE RIVERA
Seilor CapitiJI general de la cuarta regi6n.
Seilor lutervmtor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
m·Marru«os. .
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Relccl4n qlUl __ eU.
lUecUYlda4 que MI te. Ulp&
NOMBRES ~'fDo aotual
lJla Me. .Afio
'--
D. Luis E'iCudero Gol&zález •.•..•..••• Caja de Ciudad Real, 10••••• ................ ...... 17 septiembre .. 191'
• Francisco Huelgas de Pablo •....,••. Bón, Caz. de Las Navas, 10••.••••••••• , ........... 30 ídem. ...... 1917
~ Jos~ García Iglesias ..•.... , ...•... Rva. de Talavera, 7 •••••••••.••.•••••••••• '•.••••. 30 ídem ••••••.• 1917
~ Julio Salido P~rez ............... " Caja de Talavera, 7 •••..••.••••••• , , • ........... 30 ídem •••••.•• 1917
~ Jos~ Garcta L6pez •.•..•••....•••• Reg. de Melilla, 59 .• ......... ............ ...... 3° idem ..•.••.• 1917
Madrid 30 de septiembr: de 1917.
DmTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha,
se ha servido conferir el mando de 9,° Depósito de reserva de
Artillería, al teniente coronel del arma D. José Bellver y Martí,
que se halla en situación de excedente en la tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1917.
EJuIlO DE JUVtt.A
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
----------- _--------
SIUIDI de IDIDleres
, .
MATRIMONiOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el caplt!n de
Ingenieros, con destino en la Comandancia de diche Cuerpo
en Cádiz, D. Jos~ Sastre y Alba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 28 del mes
próximo pasado, se ha' servido concederle licencia fara con-
traer matrimonio con D." Maria del Pilar Oarela de Mo'ral de
la Mata.
De real orden lo digo a V. E._para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios 2'uarde a V. E. muchos años. Madrid 1.°
de octubre de 1917.
PlUMO DE RrVl!ItA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
--
BUJlILDOS, HABEREB Y GRATIFICACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a
los capitanes de Ingenieros D. Arscniolim~nez Montero y
D.-..o fosar Bayarri, del Servicio de eronáutica Militar,
la~ci6n de Industria militar de 1.500 pesetas anuales, a
partir de t." del mes actual, y al primer teniente del mismo
Servicio D. Rafael Uorente SOla, la de 450 pesetas anuales, a
partir de 1.0 dtl mes próximo pasado, con arreglo a lo dis-
puesto en el caso segundo del apéldice núm. 2 del reglamen-
to aprobado por real orden circular de 16 de abril de 1913(c. L núm. 33). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 1.0
de octubre de 1917.
PluMo DE. oRIvDA
Señor Capitán general de la primera región.
•Sdlor Interventor civil de Ouerra 1 Marina y del Protectorado
ca Marruecos.
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PalMO DE RIVD.A
SecdOD de IDStrUcdll, Ieclutalllem
, calQtS dlVenos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner, por resolución de fecha de ayer, que los tenientes coro-
neles de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. José Valero Barragán y termina
con D. José Rodríguez Casal, pasen a mandar las Comandan-
cias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dio~ guardt a V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1917.
.plUMO DE RIVDA'
BeAor•••
Rel4cl4& que • dÚl.
D. José Valero Barragán, de excedente en la segunda región,
a la Comandancia de Teruel.
~ Vicente Mena Domínguez, de excedente en la tercera re-
gión, a la Comandancia de Tarrtgona.
~ José Hidalgo Gutiérrez de Cabiedes, de la Comandancia
de Alava, a la de Logroño.
~ José Rodríguez Casal, de la Comandancia de Teruel, a la
de Alava.
Madrid 30 de septiembre de 1917. -Primo de Rivera.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DE~ ~BOITO
Excmo. Sr.: En vilta del expediente que V. E.
curloÓ a elte Ministerio en 2 de julio 6ltlmo, instruido
con motivo de haber resultado corto de talla el sol-
dado Julio l.orenzo Me~ías. y teniendo en cuenta lo
manifestado por el Minllterio de la Gobernación en
real orden de 12 del mes actual, el Rey (q. D. ~.)
le ha servido disponer que se lobresea y archIve¡
dicho expedIente, una 'lb. ~ue no procede exigir res-
ponsabilidad a persona ni corporac'ón alguna.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de septiembre de '1917.
,PRIMO DE RIVERA
Seftor Capitán general de la segunda región.
•
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 2 de julio dIrimo, instrufdé
con motivo de haber resultado corto de talla el sol-
dado oFrancisco Clemente AguiJar, y tenieDdo en cuenta
10 manifestado por el Ministerio de la Gobernación en
real orden de 12 del mes actual, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido disponer que se, sobresea y archrvo
mcho expediente, una well que DO ~oceae eldgir res-
ponsabilidad a persona n. corpora<."l6n alguna. ,
De real orden lo digo a V. E'. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 29 de septiembre de 1917.
,PalMo DE Rrvtt.A
Se1ior Capitán ~neral de la tercera regiÓD.
_.-.---------~-------.._-
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JUITA CALIFICADORA O[ ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES
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De.tllJos con .uI4D desde 1.000 peut•• cU4lqulertl qtu! Utl su c.teforí•• luui4 1,750. reservados e los ••
o/iciflÚ' briftldJu Y SIlTgentos e. ACtivo suvicio o ü cendados que haytUI comprobado o comprueben su
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/le "',,"0, 1 no INzY"" clZmplldo ÚJs primeros 35 años, ni 4lJ ÚJs $efUlldo., tú obtenerlos por (!rlfliera ver..
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-Direc-
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1 Sección de Telégrafos de Badajo!.. de e o - l.' Celador '. 1.000
rreo, y
Telégra-
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Telégra-
fOI) .• : ••
7- C') I~liUDJlItorlo •0.- ~.... d. que .. (J~1l1 adoDe,Iru."AI COudlclODeI11. oJepeudflu o ..: a nltPKNDDCJA o enVICIO resiOD :1 Clue 4e dutlu. I - ., ...mál - ~.In qlUl.0. mUl~r eD !' p-* Ten'a) •• iP"~'U .. roqueta: . queracUcan I• o:....?
-
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1 1 í 1-
RELACI,.ON d~ los destinos vacantes que bali de proveerse~ sujeción a let preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo afto para su aphcaci6n "f demú
disposiciones complementarias.
4 Idem de CarcalleDte.-Valencla..... Idem ••• 4.' Oftc:iaI2.o de Se--
c:retarta. . • • • • 1.500
5 ldem ldem 4. 1 Otro 3.· de Id.. 1.500
6 Idem ••••••.•••••.•••••.••••••••• Idem •••• 2.· Conserje del m.·
tadero. • . • •• • 1•oc>o
7 ldem............................ ldem.... .3.' 2 adminiatrado-
resdec:onlumol 1.368 t
• Idem •• • • . • . •• . • • • •• . • . • •• •• • • . •. Idem.... 4.' Secretario de Id. I •500 ~
9 Ideal •.•.•••••••••••.••..•..••••. Idem •••. 3. a Aforador de Id.. 1.121 • t
1...__ Id I Cabodelre-Ruar• • \Mo ..ce4ar 4. lalO UCIII em 2. -todec:onlumoa /.217 t • t atad del' alOI.
'1 lA.... 4.&lDO" alllnlpector de lal allcerfor, 101. plH'IIIdeal. ldem 3.· Gllardiamunl- 1.375 • • deu"P4Ira~~.ar-
, I I "U101 e _ •••0 oc: pa ... • •• . •• 4e"'- prooecl'D'I I da.
NOTA. De 101 llD&erIoraI 4MUDoa DO oorr.P9Dda IIIUIOIIO d. eUOI a 101 ''''''D* lloeDoladOlID el &llnlO 4. propondoDa1ldad qo. n&abl_
la 11)'. •
OnciJtDs q. fIIIIbtI oblnl, lo.· .-1JDlldtIü., bri~1Uln 1 "~8"W , • • etlvo. usptill tU eontru .ts tI1JtAI Ú
..vlcID ef.lII euJrD 11 _pl,o 1 los de iflltll cltlu, &IIbo!l 1 8OliltulD. Uceneiadol. ttIIÚf/lÚlr. ({tU 86" ,1
tl6apo q. .JIIU .nI4D .. ,. prlJn". di (UclltIS sitadoMs, .. ",. UmlJMi411 di ,dMl. q. ,. ""v,nlá
,.,. 11M """'_0. dvlln •• p.r(IJ (.,t. 5.11 d8 ,. ",Il INde" • 8 d, /."'''D d, 18Bó), • ..-o. ti'"
tetI~.. .,.,etIb IIU düIbrIiI •• ,,~liutunlos D tUsposJeiolU$ ••",elIIln (,etIl or•• ". ltI Prll.uuntll dd c.-
uiO di M/JIIstros di II di ¡.uD di 1891); .,,"i11lD ~III", ...... la eo.dldD." ti", ,.,. UÚ PO
tI# "'l"l1Iin • eolUl~ •• ,. cam. ".peetJvtl.
•11 Albacete.-Patema M.' de la l.- Cartero•••..•.
13 Burgos.-Dt' Bribiesca ala Vid..... Gober - l.'. Peatón .
.14ldem de Slntibüer..-Zanaguda a nación.
los Tremellos.... •.••••••.•••..• -Direc r.· Idem .
I S Idem.- BnoDgos. •• • . • • • • • . • . • • •• • d61l Rl'aJ l.· Cartero.. . .••.
16C4c:eres.-Torre deD. Mi¡uel de CO-I.·Idem ..
17 ldem.-Santa Cnu de Panialllll..... rreoi l.- Idem ••••..•.••
18 Cutell6n.-Figuerole,. • • . • •• •.•. Tel~a- l .• Idem ....•.••••
. 19 ldem.-Benicastn •. . • • • • • • • • ••• . • • (oa (Sec- l.· Idem .••••••••.
20 Cuenca.-Oe Valdeolivu a .E1 p~ c:i6D de
luelo. """"""" .. ".•• "" ••••• "".. Correos. l.· Peat6D "" ..• "."
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Lea 4.........
.n el ama.ro I
4e Mt&relaelóa
No .1Itlll4er 4. l.
e4a4 4. ü ara-.
• j3 por 100 de
cobraDza. _
...............
•
75°
750
750
500
100
500
400
300
100
300
750
S45
200
150
400
150
100
ISO
200
300
700
Idem de Belmonte de MesquIn.-Te- Id
54 ruel•••••••.••..•••••.•.••• ;... em •.••
55 Idem de Alatoz.-Albacete.. . . . . . .• Idem •. o •
52 Idem de Vl1lores.-CasteU6n •••••• Idem.... 2.· Algucil.••.••••
53 Idem de V'iUamaJuz.-ldem••..•••. Idc:m ..••• l.- Guarda IllUJÚci-
pal a pie .....
• Goardadecampo
I . • pie••••••••
1•• Guarda muici-
pal de campo.
56 Idem.. • . • . • • . • . . • • . • . . . . . • • . . . .. Idem.... 2.a A.l¡udl portero
5'1 Idem........................... • Idem.... l.· Va- pdblica ....
58 Idelll de Aguilas.-Murcia •.•..• o •• Idem.... l •• 6 guarclIu m1llli-
apele. •••.•.
2 peODeapardaa
59 Idem •.•.•••.•.•...••...•. o •••• o. Idem..... l.· ca6eroa. aJba-
ilila .
Ayuntamiento de Cinctorres.-Cas- Id. 3.• Id. • Recaudador de
51 tellón •••• o..... o.............. 3· consumos••••
2.· Alguacil....... 250
2. - Alguacil....... 419
2.. Cabo de vigUan- 1.'15 ÜlÑI
tel ..•.•.•••
1.• 4 serenOs vigi-
lantes •.••••• 1,50 (Id.)
46 Idem.. .. .. Idem o.. o l.. 4 ~~~~:::.•~~ 1,50 (ht:)
47 Idem o Idem ..•• l.- Barrendero 1.25 (Id.)
41 Idem Idem 2.· Con.erJe del ce-
menterio ••• ',25 (id.)
49 Idem .•••• o •••••••••••••••••••••• Idem o •• o l.· PreaoDero ••.•• 1,00 (Id.)
50 Idem Idem l.· Gualda montes. ',00 (Id.)
21 Granada.-De AlhalDA a Ventas Za M.O de la
Carrayo.. • . . • . • . . • . .. • . .. . • . .. • Go b e r - 1. - Peatón .•..•• o •
22 Huesea.-Chalamera.............. nación. l.- Cartero•.....
23 Idem.-Eriste -Direc- l.- Idem .
24 Idem.-MontaQuy.. •..••.•••. .•. .• cióngraJ. 1 • Idem ••••.....
25 Logrodo.-VilIar de Torre .....••.. de Co- l.· ldem ,.
26 Yilaga.-Moc1inejo·... •o·..... rreos y l .• ldem •..•..••..
27 Murcia.-DeAlcantarílla ala estación TeI~ra- l.· Peatón .......••
28 Palencia.-De Aguilar Campo6 a Pe Cos (Scc-
razancas y Cubillo.............. ción de l.- ldem .
29 Idem.-Sotobañado de Haedo...... Correos) l.· Cartero••.....•
30 Pontevedra.- Presqueira . . . . . • . • .. Idem.... l. a ldem .•.•••••.•
31 Salamanca.-Fuente de Sao Esteban
a Villarrodrlguez o •• Idem •••• l.· Peatón .....•.
32 Soría.-San Pedro Manrique O" o O" Idem ..•• l.- Cartero. o' •••••
33 Tarragona.-De Falset a Porreras y
Torroja. . • • . . • . • . . . • • • • . . . . . • .• Idem.... l. - PeatÓD •....•••
34 Idem.-De Ulld~cona a Aleanar •••• Idem.... l. - Idem ., •..••.••
35 Zaragoza.-Fuentes de Ebro o. Idem •••. l. - Cartero.. . .•• o
36 Idem.-Fabara....•..••..•••••.•. Idem ..•• J.- Idem ..•••• o o ••
37 Idem.-De Tobez a Codos .... o ••••• Idem • o. l.· Peatón .•• o.· ••
38 Estación de Tel~grafosde Cáceres.. (Id: (Sec-jl'_2or~eGanzas deetón de 2. clase •••.
39 Idem de Medina del Campo.-Valla- Telégra- • Id
dolid........... Cos) 1. em ..
40 Ayuntamiento de Jarandilla.-Cáceres C. G. l.-
regtón.. l. - Sereno ••••••••
41IJuzgado de I.a instancia e instrucción ldem o o o o 2. a 2 alguaciles ....l de LUlo.-Toledo ......•..•....•
421AYUntamiento de Hatero de Herre-
ros.-Segovia ....•.•••. o •••• o •• Idem ....
43 Idem de Aüenza.-Guadalajara. . • • Idem .•..
44 Idem de Aren.. de San Pedro.- Idem o •••
Avila .•••.••.••••••••.e •••••••• e
45 ldem •••.•••• o •• o •• o ••••••• o • o •• ' Idem.. •
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No aee4.r 4. le
ecle4 •• " .....
r- delana1Jlad•
lID el 86••0 I
4. eáa relMdo••
Cola la obl..aet6D
• 4. lIeblau 4tD el
_Ierlo.
~
665
300 lllú uspeae-tal aDuale..
130
90
22$
54'.50
638.75
730
365
375 • •
480 ........ 11IIIII. •
540
990
. M' C. G. 3.- .JConserje del ce·
60 Af1IDtamieoto de Apalll.- UJ'C.Ia. región .. 2. menterio. .••• 999
6. Idem de Cucaceotc.-Vllcncla .•.. Idem _., 3 a Oficial •.o de ae·
cretarla. • . • . • 999
62 Idem ldem '" 2.- 2 porteros del
Ayuntami~to 160
63 ldem :. • •• ....••••• • .•• Idem 2.· 1 Id. del ex c:on-
vcnto de Sao
Francisco. ••. 730
64 Idem•..••••.•••.•.••••.•.••.•.• Idem .••• 2. - 2 alguaciles de
Ayuntamicnto 'Iso
65 ldcm Idcm ..•• I. a I pregonero ~OI
p6blic:a . •• . •• 1,08 üutaa
66ldeiD Idcm •••• 2.· I c:abodclaGuar·
dia municipal. 912,50
67 ldcm•••••••••••••.•.•••••••••••• Idem .••• l." 8 guardial de Id. 2,25 kili
68 Idcm... . • • •• . • . • • • • . . . . • • • • • • • •• Idem.... l. _ I enc:argado del
reloj p6blico.. 150
69 Iciem... • •• •• • . • • • . • . • . • . . • . • • • .• Idem.... l.· 1 Idem del id. de
CopIlada. . • . 50
lO Idem.. • . • • .. • . • • . •• • • • • • .. • • . • .• Idelll.. • l. _ 1 barrendero... 730
11 Idem de ValJarreal.-CuteUóo •.••. Idem •.•• 2.' A1guacil •.O. ••• B2S
72 Ideal............................ Idcm.... 2. - Cabo de la guar-
dia municipal
(2.0 grupo). •. 900
73 Idem Idem 3.· Viaitadordeeon·
sumos....... 999
Id Id _ 2 guardias del .14 em.............. em l. primt;rgrupo.2,3S '
1S Idem de Bec:hi.-CuteI16n •••••••• Idem.... J •• 4 luardiu muDi-
c:ipalel dc
campo•••••••
I
ViCilantc eoc·
turno, encar-
76 Idem. • • • • . • . • • • . • • . • • • • • . • • . . • •• Idem ••. l. _ gado del c:e-
mentcrio 1011-
nlelpll ......
77 Idem de VelUl. de Itbro.-Zar.,OIa. Id. 5.- id. l.· Guarda munlcl-
palrurl1 .....7' idem de Vllmadrld.-ZaraaoA. • • .• Idem.... 2. - Alcuacll. • •.•..
79 Idem. • •• • • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • •. Idem;,.. l. - Guarda mullid-
pat."" ••••• ,,"
IAllU'cil '0' Pd-jlo ldem de Lunl.-Zaracosa ••••••••• Ideal ••• 2. a dl~c:al~ a~~~municipal. • •• '
11 Idea•.•••. , Idem •••• l. _ 2 vil1lante. noc-
turnol munlci·
peles"""".,," "
8. Ideaa.............. .............. lpem.... l.· 2 pardal lDual..
c:lpales ruralee
83 Idem eSe lIoros.-Zlr'l0A•.•••.••. Ideal •••• :J. a A1gulcil J vos
. póblica ••••••
84fldem d«' CutrWo de VUlaveg&.-PI·(ld. 6.-id. l ••IGuardla munid-lleocla • • • • • • • . • •• •• • . • • • • • • • • • . 1 pal de campo {
8S UlgadO de ••elutuda c"iutruc:c:i6nl1d 8. id -IAI ciI Jde RibadaYia.-OreDae••••••.•.•{ .• • 2. gua •••.•.•
861A~eoto cIie Su LoreolO deUdo Balea. _IPo~~~~~oJl~ duar.-BaIeara .....••.. , res ..••• l. del de S. Mi-
I guel '181 lrunta de arbi.':- de.üü. }Com.· Gl.l _Is guardias urba-
.... ...~ ·······JdelleU1la'··, nos ...•.....
1 I I
..1 JODl8terto i
r10 • d~::O t.DU'DDDOlA o ..aVJeJo I-ef D.~ : .w&u oD •
: '1 II_Cl_1Ie_ra4Ielm__ .:-. 1 1- ( 1 _
NOTAS.-I.- Lalllostaadu aolicitando 101 deetinOl que ae anuDciaD,1e dirUririn al MiDlltro de la Guerra. seda subs-
critas prec:iaameate por 101 iutereudOl, ~Uldi~dOleen papel de la elue-I~.l (de peRta), excepto las de 101 pertene-
cientes al ejbdto actiTO que seda expedida en el ele la clase 12.' (10 eáltimOl).
A 1u iuataDd.. le .acompdiariD dOl copias de 6Uadón, cerradas por 6D de mes, o de liceucia abeol.ta, expedidas aJla
de 6stas eD papel de la clue JI••, aaloriada por el comisario de guerra, J en 111 detec:to, por ehJc:a1de, J la otra ea papel
de la c:lue 12.-, liD autori&ar por udic. .
Los liceociados por iudWa a couecaeac:ia de 1ucam~1101 per1eaedente. al cuerpo de brilleS-, ac:recl1tar6D a.
aptitud f'faica para ejercer deutluOl, coa certifk:ado~do por tu Juta que le dtan en la Dota S.- '.
. .
© Ministerio de Defensa
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Para 1011 destinos que se exija certificado de antecedentes peDales, de poder prestar fianu o cualquier otro' documen-
to que se se4ale en la casilla de condiciones elPecia1es de la relación, le acompmar4 unido a los anteriorel. •
LoI certificados de antecedentes penales caducan a los tres mesea de IU expedición. •
Ea indispensable que los solicitantes el.presen en la instancia, ademú de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicados. •
2.& Las instancias documentadas sub entregadas en los gobiernos o comandancias militares del puuto de residencia de
los Interesados, J, en IU defecto, en las alcaldlas, para que por htas se remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respectivo. a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moraUdad y conducta obse"ada
por el recurrente, con pollterioridad a su licenciamiento, c01lllujecién a lo dillpuellto en elart. 14 del reglamento de 10
de octubre de 1835. y se cursen a este Ministerio en la forma que está prevenido, J en el que han de tener entrada dentro
del mes de octubre próximo.
3.- Para solicitar destioos de 3'- y 4,- categoria, deberáD acompaaar, ademú, los Inbofidales, brigadas J sargentos,
certificado de aptitud que exprese· posee el inte-.esado conocimientos superiores a 1011 que se cW'lIan en lu escuelas re-
gimentales, con nota deB~ para 1;)" primeros y de Mu,~ para los segundoll; debiend'l expedir dicho certificado,
para los en activo, la Junta del cuerpo, '! para l~ licenciados, las creadas por reslel órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la C"J«cúJn LtgizlatitJtJ de este Ministerio. ndms. 3l}8 y 12S, respectiva-
mente, según preceptóan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 188S. Los cabos y IOldados que solicíten
destinos de tercera categoria, acompwdn certificado de apUtud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoda, es preciso saber leer J escribir
y para 101 de segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.
4.- Los aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deber!n promover nneYl5 instancias por
igual conducto, sin reproducir copias de su licencia,. a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que se hallen
en activo, para 101 cuales deberin acompadarse duplicadas copiall de Sil filiaciÓD, hasta que obtengan desUno.
Los que habiendo obtenido desUno, soliciten otro, deber~n acompa6ar a SUII instancias nueva copia de IIUS licencias
en papel de la claae 12.-, y sin autorizar por nadie.
Los qne est61 ejerciendo el destino que obtuvieroD a propuesta de este Ministerio, acreditárin esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instaDcia y autoriuda por el jefe de. la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
nido destino cesaron en ~I. y los que no han tomado posesión del que se les adjudicó. deberb aCDmpaAar documento
otiCÍIII acreditando esta circunlltancia.
S.- No pueden aspirar a destinos los individuos <¡Ile se hallen pendientes de credencial o de toma de poaeai6n del41ti-
1Il. que le les adjudicó.-Madrid ~8 de septiembre de 1'17.-El Sunecretario, R"",.. Al'tIIIII••
© Ministerio de Defensa
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTU08 DE INFANTERIA
~
PARTE NO OFICIAL
Antldpol
ComandaDte ID. Rlm611 RodrlCUez LamiBoa , .1\ Iljulio. ,1191711511 viuda D.· Gracia MarUnea. , •• , ••.•••••••••• , , , , •• , •• 1 1.000 IRe¡. Serrallo, 69·
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Reg. Slclli., 7.
Secretarfa.
Reg. Pavla, 48.
SecretarIa.
Zona San SebastiAn, 39.
Idem Pamplon., ]S.
rdem Salamaoc., 48.
Reg. Sevilla, 33.
Zona Burgos, 37.
Reg. ReiOl, 2
Jdem Serrallo. '9·
Zona Valencia, 19.
Idem Guadalajara, 9·
Idem Pamplooa. 35·
Idem Huesc., 34.
Secretaria.
Relt. AlcAntara, 58.
Zona Logrado, 36.
Idem Vitoria, 38 •
Reg. GUipl11coa, 53·
Secrdarta.
Reg. Almansa, 18.
Zona Barcelona, 27·
Idem.
Comandante militar Zafra.
Zooa Corulla, So.
Idem Santa!\der, 41.
Idem Salamanca, 47·
Idem Albacete, 24·
1.000
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2S0
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
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NOIIB&E8 DK LA8 PJtUONAS
que han 4e.perctblr la dO'" de aaz1llo
.iit:;-;~~=:----- _&.\ fi
F"" del
ftJ1eIdal..ao
5 dibre. 19 1 U viuda D.a Luisa de la Peila Garda•.•••••..••••.••.••
19 enero. 1917 u viuda D.a Marla Rodero MarUael .••••• • •.•.•.•.•••
21 !dem. 1917 Sus hermanas D.a Rosario y D.a <Armen Ferdnde2 delSolar
22 Idem. 19 17 Su viuda D.a Aquilina Almeida .
7 Cebra. 1917 u viuda D.a Antonia Gorostidi Aduril.••••••.•••••••••••
8 !dem 191' u viuda D.a <Astora Pascual Jim~nell •.•.•••••••••••••••
(1 Idem. 1917 u viuda D.· Casilda Alonso SoJórllno •.•.•.•••.•.••••.•
11 ídem. 1917 amo albacea testamento, D. Fernando Gonz'Jez Delgado
11 idem. 1917 u viuda D." Maria Diez Monasterio •.••.•.••••••.•••..
13 idem. 1917 u viuda D.' Dolores VilIa16n 8elmonte •.••••••.••••••••
14 idem. 1917 u viuda D.a Trinidad Araujo Pelegrln ••.•• \ ••••••.••.•
14 idem. 191 u viuda D.a Ft'lisll Alvaro Martloel .••....•••••.•••••• ··
15 ídem. 1917 u viuda D.a Lucla Santamarla Fajardo......... .• • .•.••
(7 idem. 191 u hija D." Remedios Moreno Cbo&no ••.••••••••••••..•
17 ídem. 191 u bijo D. Enrique Romeo Coronas.. •••••• . •. • •••.•..•
18 idem ~ 1917 u viuda D.a Maria Alvarez M.rtln •.•.••••••.• , .••.••.••
23 idem. 1917 u viuda D.· R<>sario Sie!)z de Vilmanos .••••••••.•••.••
24 idem. 19( u viuda D." Juliana BalAn Vallejo .•• o .
26 idem 1917 u hija D.a Consuelo Rodrlguel Moreno .•••••••••••••• ··
26 idem. 191' u viuda D.· Maria Escasena R~ue•••.•••••.•••...•••••
26 ídem. 1917 u viuda D.· Jo:seCa ~laya YIU5 hijos o.a Jo.quina,D. Fer-
mln y D. Valeotln y sus oíetosD. Carlosy D.Jos~ de León
19 17 u viuda D.a Carolina Gómel •.•.•.•••••••• ; .•••••.••••
191 U bija D.- Juana Gonz!lez Aguilera •.•.••••••.•••••••...
19 1 u hij_ D.al.uisa Benito Muncunül. •••.••••••••••.•••••.
19 1' 'u hermana D.a Angeles Bstles .•••..••...•.....•••..•..
1917 n.• Herminia Sales Gra4a, seg\\n te.tamento ••••••..•••••
19 1 u viuda D.· Dolores Guti~rrel Gutí~rre2•••••••.•.••.•••(9(71 u viuda D. Isabel Fraile MarUn •.•.•••••.••.••••••••.••
1917 u viuda D.a Luisa lbáile& Cordón ..
NOMBRES
t EIJY ROIeI GaIL..... .••••.••.••.•••• .••. 28 idem •
• Maleo Gon&4lez Gllreta ..•••••.••..•••••••• 2 mano.
• Domit.go Benito Aparicio •••••••.•.•••.••. 3 idem •
• Antooio Batlle P6rez. • • • • • • • • • • . . • . . . • • . • • 9 ídem.
• Juan bu Ruiz •• o. ~ • • . . • . • • • • • • . . . • • . . . • • • 9 idem •
t Germ'n Salnl Fernindez .. , •••. ..•.•.••. 11 idem.
• Edualdo Ver4.t~uiRodr(gue2 ••••••••.•••1116 idem •
• Enriql1e Arjona ArjOna. • • • • • • . • • • • • • • . • • ... 21 idem .
CLASES
.~ 1..\ 1 I
RELACION Dtensual, con a.rreglo al articulo 38 del reglamento. de loa señores socios de la miema que han fallecido en lu fecha. que 8e indioan. onl'0.
expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido o percibirán 1& cuota de auxilio que determina el artioulo 21 del citado
reglamento., cuvpoe a qne .. \'emite dicha cuota.
'lilaI K. 1460
----1 11---
Coroa~1 (R.) ••• D. JosA Barrero Amatla..... . •..•.••.••••••
T. coronel.... • Atanasia Alvarell RivlS ••••••••••••••••2.- teniente . •• • Eladio Roble. del Solar. . • • • . .• • ••••..•••
T. coronel (R.) • Leondo P~rell Carrillo ..
ColDandante(R) • Andr~ Claraco Pacbeco ••••.•..•••.••••••
Otro (R.) Diego Sabulto Prieto ..
Coronel (Ro). •• • Francisco Morcillo CidrÓn ••.••••.•••...••
Comandante~R) • JOI~ Futasl Castro •••••••..••••••.•••••••
Archivero 3. •• • Antonio de Dios Garda •.••••• o•.•••• o•.•.
Coronel. • . ••. • Fernando MOlcolo Losada.. • .••..•.••.••
CaplUn • • • . . .• • Vicente Rolg Asuar •••......••.•••• o••.•••
Otro (R.) ••••••• PoliClrpo Mouón Aparicio •.••••••••••••••
I ••r t,caiente. • • Diego Orea Terue! •.•••••.•.•.•••••••.•••
<Apitán .......• Gabriel Moreno,Ramos. o••••• , •.••••••.••
(.er teniente(R) • Ramón Romero Mulas ••••.•••.••••••.•••.
Comandante... • bidoro Llano Cuaaes •.••.•.•. o•..••• · •••
Otro....... • • Jos~ Jlm~nel Palomiao••••••••.••.•.•••••
I ••rtente. (R.). t Antonio Quintana Garcla .
Otro (R.) ••••. • Santi.go Rodrfguell Tom's ••••••••••••••.•
T. cQronel •••• • Leopoldo Toribio Guli~rrell .••.•••••••••••
Otro. • • • • • • •• • Val.endn Gonzálel Serrano ••••••••••••••••
Otro- •••••••••
I.•r teolente .•.
Comte. (R.) .•••
T. coronel (R) .•
Comte. (R.) .
CaplUn ..
T. coron61 (R.).
Capltin ... Oo.
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Re¡(. Gul., 67.
Zona Pontevedra, 54.
Idem Pamplona, 35.
Idem Pontevedra, 54.
ldem aceres, 8.
Idem 1'0Dtevedra, 54.
tdem Barcelona, 27.
Idem COi'uila, 50.
Idem Sevl11a, 10.
Bón. Caa. Barcelona, 3
Habilitado retirado S.· Región
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15 jlllio •• 191dsu riuda D.- Dolores Perera Bolx••••..•..•••.••.•• : •••
16 idem. 19171lSu riuda D.· Angdina Rodrigues o .
16 ideal. 19171~u hermana D.- Merc~esElultondo••••.•••.•.••••.••••
J6 ideal. 1917f. bijo D. FloriaDo Arias Reguera ••••••..• , •••••••••.•
26 idem. 1917 -u viuda D.- SiDforoSl stnchea.••••.•••••••••.•••••••••
27 iclem. 1917 "juda 'D.· Gertrudis Ibarra Olaite •••. .•••••••••.•• ••
7 agosto 1917 u viuda D.- Rosa GonúJes Al:reUo•••.•••••••••••••.••
9 idem. 191~iu ...iuda D.- Manaela AJé Martinel •••.•••••••.••.•.••
12 idem. 1917 u viuda D,- Nicola.. Dolores Herrero .•••••..•••• , •••••
14 idcm. 1917 u rinda D.· Julia Mayor Rico 1
u ideal. 1917 u riuda D.· Angela Uguet Yentaner •••...• , .
@
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(j) CLASES NOMSIUtS -, I '1- a_ .. ,..u-at la now. de .utUo í.~. Dta Mes A60 : IO 1_1 ! :--__
Q.
(1) Capltn . ; • • .. D. Franc1sc:o Herdndel de León .•......•.•.•
Comte. \.R.).... • Inocente Rodrigues Rodrfgues ..•.....•••.•
(1) Otro (R.).... • • jOl6 Elultondo e Icbuo .
Otro (R.)...... • Camilo Arial Armelto ..•..•...•••••••••••
1- \ente. (R.).. • Manuel Mudol Sarmiento. •• . • ••. •• •• . ••.
ti) T. coronel (R.). t jUln Presa Trigo •••••.•••••.••.•.••••••..
Q) Otro (R.)..... • Antonio Pintqll ..urillo .
CaplUa CR) ••• • JUln Fem4ndel Ferdndes........ . .••.•
Comte. (ll.) ••• • Aaacleto Cort61 Ramol •.•••.••••..•.•••.
C.pité•••••••• JUlto Ferdadel de Pablos .
(:omte. (R.) .•• • jerónimo Gracia Exp6a1to•.•••...••.•••.•
47.2 50
1.000
1.000
1.000'
1.000
1.000
1.000
Capltú (R.) •
ComaaclaDte •• '
Capl~a .••••••
Coroael (It.) ..
Coroael ••. , •.•
Comte. (R.) ••
D. Pablo Heril Camarero •.•.....•••.•••.•.••
• l"naclsco Jlm~neaSerrano ••••.••••.•••••
t jUln VaUeapln Zayu ' .
• kmlJlo Chlc6n Baquedano .•.•.•.. , ....••.
t Alejandro Felj06 Cll1eja .
• Beaito Galleto. Palacio .
Expedleata faltos de documentos
IS apto 1917!
19 idem. 1917
21 idem. 191~
u ide.... 1917,
.5 idem. 1911
]0 idem. 1911
Tt1ttIiJl ••• .........................
Zona Madrid, l. N
Comandante mil. An1.equer.. ¡-
Secretaria'.
Idem. 8.
Reg. Granada, 34. g.
Secretada. ..1-------1 $
Do
$
Notal: Quedan pendlentel de public:acl6n, boy fecha, 114 delUDc:iones. que, dedac:ido e1alltic:ipo percibido por alguDII, importan lal cuotu 116.000 pt...
Loe jutIficantea de J•• defuncionCl publiadaa le encueatraa ea esta Secretufa a1ÜSpOllic:i6n de loa eei'iores. aoc:iOl qued~ examinarlol, en todos los dlas de oficina. o
Se recaerda • JOI .dora primero. jefes de cuerpo tCDpD muy presente qae ea las rdac:iODes de subscriptores que remltan a esta Presidencia, ba de consignarae el mes a que
correaponden lal cuotu desc:ontadaa a 101 IOdo., asl como tambi~ las escala a qae pertenecen o situaclón. . o
Ibn defado de remitir la. cuot.. del mes actual los cuerpos siguientes: Habilitación de Rrtiradol E. R. de la 3.· relión; de Gobiernol y Comandancias Milltarel de la 3.- región
y la de c:la~ de Gran Canaria. . '
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Madrid 15 de septiembre de 1917.
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